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A L I D E T R E S E S 
MES D E JULIO 
1543, día 5: «Com la a r m a d a turquesca que 
són 200 veles es ja en far de Messina... vistes les 
prerents fassen posar guardes de nou i talaies do-
bles que a m b un cavall nos donen avis.» 
1693, día 16: Guillem Descal lar pide garant ías 
al gran i General Consell que será adqu i r ido el 
sobran te de la sal de su explotación en Ses Sa-
lines. 
1863, día 14: Tí tu lo de Doctor én Medicina a 
favor de D. Bernardo Escalas y Vidal, de Ca'n 
Par ra , cuya invest i tura recibió en la Universidad 
Centra!. La tesis está impresa. 
1883, día 1: Asume la a lcaldía D. Be rna rdo 
Vidal y Covas, farmacéut ico. 
1913, día 2: P r imera misa del Rvdo. D. Gaspar 
Aguiló Aguüó. 
Iremos por el Papa 
p o r B a r t o l o m é P a r e r a G a l m é s . Pbro. 
Todos sentimos aún el paso del mi lagro de u n a muer-
¡.El Papa Juan XXIII ha sido por ú l t imo un h o m b r e 
|iie nos ha enseñado a. morir con amor . La maravi l losa 
aveotud de la Iglesia, resplandecía en la agonía larga de 
!e anciano Vicario de Jesucristo, que atravesó la meta de 
vida c o n l a energía de un brioso c a m p e ó n de la fe, de 
esperanza y de la car idad. 
Pero la an torcha que Jesús encendió en nuestra tierra 
lace dos mil años, v que ha a rd ido du ran t e cua t ro años y 
«edio en las manos de Juan XXIII —corno una grande 
«zen medio de las naciones— no podía caer al suelo 
iandonáda. Otras manos debían recogerla. Desde la eter-
ádad de los siglos sin fin Dios conocía , hab ía predest ina-
oy elegido estas manos . Y hemos asistido a un nuevo 
nilagro: la juven tud y el brío de la Iglesia de Jesús que 
«nacen en la persona de un nuevo Sucesor de San Pedro, 
ablo VI es el h o m b r e en cuya a lma el Espír i tu Santo ha 
erran>ado h pleni tud del ministerio de la a l abanza , de la 
alabra y de la santificación. El P a d r e está de nuevo entre 
l O S O t l ' O S . 
A todos nos es ya familiar, gracias a la televisión, la 
gura de Pablo VI. En él convergen las dos grandes ener-
s puestas en marcha por Pió XII y J u a n XXIII. El será, 
t r ámenle , una fusión de ambos pontífices. La mente de 
fe XII y el corazón de J u a n XXIII. J u a n XXIII y Pablo 
vendrán a ser en lá historia de la Iglesia del siglo XX 
que en la del siglo I fueron San J u a n y San Pab lo . 
Pero el Espíri tu Santo sorprende s iempre a los h o m -
es. Nuestra fe no reposa en los cá lculos h u m a n o s , sino 
la asistencia de este Espíri tu de todo Poder , de toda 
'facia y toda Verdad. E! es quien guiará la men te y el 
"razón de Pablo VI; quien dará vigor a sus m a n o s para 
zar bien alto la an to rcha del Evangel io en medio de las 
tetes, para guiar con acierto la ba rca de Pedro en medio 
las protundas y a n c h a s aguas. 
Desde estas páginas , todos los catól icos de Santanyí , 
f
'es hijos de la Iglesia de Jesús, s a l u d a m o s en Pab lo VI 
dulce Pastor de nues t ras vidas. Creemos que a través de 
Va a llegar hasta nosotros la pa labra y la fuerza de sal-
món de Jesús. El mejor homenaje que p o d e m o s prestar-
as este acto de fe sencilla y humi lde . 
Y nuestra oración. La oración por el P a p a del anc ia- ' 
5ydel niño, d e i a m a d r e de familia y del h o m b r e que 
'taja, la oración de los jóvenes... Cristo Jesús y el P a p a 
ran de nosotros que apor temos nues t ro g rano de 
*&a. Todos somos responsables an te Dios de la mis ión 
16el Papà ha recibido de sus manos . 
Oremos, pues, por nuestro Padre y Pas tor P a b l o VI. 
C O L A B O R A C I Ó N : 
i a r e los Dalles de 
por José M . a P e i x P a r e r a 
Al viajero que penetra en 
Andorra le causa-inmejora-
bie impres ión ver el o rden 
y la excelente organización 
que allí reina. En ese mi-
núscu lo pais hay algo que 
enseguida predispone al 
que lo visita a sentirse en él 
c o m o en su propia casa. Es 
la s impat ía , el respeto y la 
cortesía de ios ando r r anos , 
que j u n t o con la l ibertad 
que por todas partes se res-
pira , su c l ima, sus paisajes, 
el a t ract ivo de sus costum-
bres y la paz que se traslu-
ce por doquier , hace que es-
te pais sea tan visitado, que-
r ido y a dm i r a do . 
El P r inc ipado de Ando-
rra l inda con España , por 
Cataluña y con Franc ia por 
la región dei Ariége y la de 
los P i r ineos Orientales . E n -
tre a b r u p t a s m o n t a ñ a s 
fronterizas se encuen t ran 
los fértiles Valles a n d o r r a -
nos regados por varios ríos, 
..siendo el m á s impor t an t e 
el Valcia que va hac ia Es-
p a ñ a a mor i r j u n t o al Se-
gre. 
La an t igüedad de A n d o - ; 
r ra se r emon ta a los p r ime-
ros t i empos de la E d a d Me 
dia. Se a t r ibuye a Carlo-
r n a g n o s u fundación en el 
a ñ o 784 y según la leyenda 
era u n a posesión feudal de 
los Obispos de Urgeí y de 
los condes de Foix que po r 
el conven io «dels Para tges» , 
del año 1278 convir t ióse ese 
pais en P r i n c i p a d o , vivien-
do desde entonces en régi-
m e n especial bajo la a l ta 
m a g i s t r a t u r a , de dos Co-
Pr ínc ipes : el Obispo >de la 
Seo de Urgel por par te de 
E s p a ñ a y el Pres idente de 
la Repúbl ica francesa, por 
parte de Frac ia , quienes 
ejercen su au tor idad a tra-
ves de sus delegados y «ve-' 
guers». Las pa r roqu i a s que 
c o m p o n e n el pais son go-
b e r n a d a s por el consejo Ge-
neral de los Valles presidi-
do por el Síndico y el Sub-
s índico. Este Consejo cons-
ta de 24 consejeros elegidos 
por sufragio universal . 
El franco y la peseta son 
•las m o n e d a s que más cir-
cu lan por el país a u n q u e 
esta ú l t ima es considerada * 
c o m o ia oficial. Todas las 
divisas sin dis t inción cir-
cu lan l ibremente por los 
Valles s iendo también li-
bre el c a m b i o y cua lqu ie r 
t ransferencia que se efec-
túa sin restricción a lguna . 
Un reg lamento especial es-
tablece las relaciones entre 
Andor ra , F r a n c i a y España 
respecto al aspecto comer-
cial y financiero y regula el 
t ránsi to de las mercanc ías 
de a m b o s países a través 
de sus terr i torios. 
Abrigados los valles por 
al tas m o n t a ñ a s cercanas- a 
los 3.000 metros , cubier tas 
de tup idos bosques de pi-
nos, abetos, encinas , chopos 
y robles, cult ívase en ellos 
además de las p lantas hor t í -
colas y a lgunos cereales, el 
t abaco que da origen a u n a 
(Pasa a la pág 2) ' 
B IT ç c r u U a a £ K 
l l ü p r e m i o p a r a S a n t a n y í 
Algo debe tener nuest ro 
paisaje --y lo que es más di-
fícil: nues t ro paisanaje— 
que todos aquél los que lle-
v a n en sus venas gotas de 
n u e s t r a sangre se sienten 
orgul losos de su a s c e n d e n - , 
cia san tany ine ra . Uno de 
ellos, tal vez el p r imero , 
Sebast ián Busquets Servera 
al que todo el m u n d o cono-
ce po r su n o n b r e art íst ico, 
de b a n d e r a , que se ha con-
ver t ido en n o m b r e en t raña- ' 
b i emen te famil iar: Busser. 
Busser s iempre que tiene 
un día libre viene a Santa-
nyí. Està e n a m o r a d o de 
sus ca las y de sus ca l les , ' 
nos quiere a , todos; aqu í ha \ 
p in t ado decenas y docenas 
de óleos y acuare las ; se in-
teresa por nues t ro vivir 
co t id iano , compar t e nues-
tras penas y nues t ras ale-
grías; y pa r a que n a d a le 
faltara, incluso sus dos sa-
las de exposición, por u n a 
tutelar casua l idad , l levan 
desde m u c h o s años antes 
de que fueran suyas el ape-
llido más cons t an t emen te 
san tany ine ro : Danús. . Este 
apel l ido tan an t iguo c o m o 
nues t ro pueblo y al que 
unos san tany inense d ie ron 
n o n b r e a la calle de Da-
nús u o n d e están ins ta ladas 
las p r i m e r a s galerías de 
Busser. Curioso dest ino de 
un n o m b r e . 
(Pasa a la pág 2) * 
2 
Mes de junio, ardoroso de 
sol atemperado de brisas. 
Tiempo muy adecuado para 
la trilla en las eras que, en 
la práctica, se han borrado 
de nuestro suelo. Las máqui-
nas trilladoras continúan im-
poniéndose «a la forca i a la 
pala». Pronto estos aperos 
junto con el «carretó de ba-
tre» serán piezas de museo. 
Como ya dijimos «s'anyada» 
no llega a mediana. 
** 
Durante el mes pasado 
únicamente se han registrado 
dos insignificantes precipita-
ciones. V2 litros el día 3 y 
O'IO el 29. Por cierto que el 
intenso relampagueo y la so* 
lemne orquestación de true-
nos, la noche del 29 al 30, 
presagiaban temporal; pero 
hasta aquí no llegaron las 
lluvias. Y ciertamente que 
filta agua en las cisternas. 
* * 
«Per Sant Pere, enreuollen 
sa figuera». Entre el verdor 
de la fronda hemos visto las 
primeras brevas. Y verdes y 
brillantes están sus copas; 
«eZ copinyó y sa mascara» 
que tanto atosigaron ios hi 
guerchis han desa¡>üi ccido. 
Me¡, mal. 
** 
Predicó el sermón del Sa-
grado Corazón el P. Reynés, 
C. O. Terminada la proce-
sión se cantó el le Deum que 
fue a intención del nuevo 
Papa elegido la mañana de 
esta fiesta. Al conocerse, por 
la radio y televisión, la noti-
cia las campanas fueron lan-
zadas al vuelo. 
** 
El día 28 se inauguró el 
«Bar Playa Mondragó» si-
tuado en la Font de N'Alis. 
Al acto asistieron autorida-
des y numerosos invitados. 
** 
El día de San Pedro fue 
abierto al público el Hotel 
Cala Figuera, instalado en el 
lomarinarde Sa Cala. Es-
pléndido edificio por su em-
plazamiento, amplitud, ser-
vicios y buen gusto en su de-
coración. De esta grandiosa 
empresa nos ocuparemos 
oportunamente, con detalle. 
** 
Ha sido destinado al Esta-
do Mayor de la Capitanía 
General de Baleares el co-
mandante de Artilleria (E. C.) 
D. Blas Vila Pons. 
** 
Los avicultores están satis-
fechos con el precio de los 
huevos: 30 ptas. docena. No 
tanto con el de los pollastres, 
a 35 el kg. Otros precios: 
Llabíchuelas verdes: muy ba-
ratas, a 5 ptas. kg. Paiata;. 
4'5. Pimientos: 30 ptas. ló-
males: 20. Alcaparras: 30. 
Cebollas: 3l50. Albañcoques: 
5 ptas. Manzanas de San 
Juan: 5 ptas. Peras: lí. Plá-
tanos: 20 ptas. 
** 
La prensa de Palma refleja 
el nerviosismo que reina entre 
la población que vive del 
turismo. Se habla de bastan-
tes holeles que distan de es-
tar completamente ocupados. 
Parece ser que bastantes agen-
cias de turismo extranjeras 
no hon enviado los cupos de 
turistas que tenían previa-
mente concertados. Lo que 
parece seguro es que el turis 
mo en lo que va de tempo-
rada ha aumentado en un 
30 por cient« con relación a 
esta época del año anterior 
pero que el número de plazas 
disponibles en los hoteles, 
con los nuevos edificios y 
las ampliaciones, ha crecido 
en un sesenta o setenta por 
ciento. La crisis por el mo-
mento no es de turistas, es un 
exceso de alojamiento. Pero 
somos optimistas y ya verán 
como airulladora aumentará 
la avalancha de visitantes. 
** 
Aprobó la Reválida de 
Bachillerato, Juan Pina 
Amengual. 
** 
En el Principal hemos 
visto «La violetera» por Sari-
ta Montiel y Raf Vallone. Y 
lo que quedaba de un film 
«menor» de E. Fernández 
« ¿ S i . Indio», que llevaba un 
título demasiado serio: «Más 
allá del deber». 
** 
En la bifurcación del ca-
mino de Es Llombards y de 
S'Almonia, el artista alemán 
Rolf Schaffer está levantan-
do un monumental grupo 
escultórico, con la técnica de 
nuestros talaiots. La obra es 
de gran tamaño y el autor 
tiene el propósito de que se 
quede definitivamente en 
aquel lugar. Entre las jaras 
y los desolados acebuches de 
Son Morlá el moderno y 
j extraño megalito rima muy 
I bien con el austero paisaje. 
* * 
El mecánico Juan Tóus 
Vidal sufrió un accidente de 
trabajo lesionándose un ojo. 
Hacemos votos por su feliz 
curación. 
** 
Se encuentra repuesta de 
una intervención quirúrgica 
D* Soledad Miquel, esposa 
del médico p. Jerónimo Bonet 
** 
Estamos de lleno dentro de 
la temporada turística y sigue 
sin arreglar la fatídica carre-
tera de S'Alquería a Calonqe. 
Y desgraciadamente va • para 
largo. El día 13 del mes pa-
sado expiró el plazo que el 
contratista tenía condiciona 
do con la Diputación. Aquel 
* habrá perdido el depósito de 
garantía. Y ahora, nos pre-
guntamos, tendrá que hacer-
se una nueva subasta, con el 
lento papeleo de la pesada 
máqu ina burocrática? ¡A y, Se-
ñor, Señor! Cuántas pérdidas 
cuántas molestias a los veci-
nos de Cala d'Or y a los su-
fridos contribuyentes de esta 
provincia. 
** 
E n la un ivers idad Labo -
ral de Córdoba ha ap roba -
do el p r imer curso de Ba-
chi l lera to super ior el joven 
Lorenzo Rigo Rigo. 
** 
Ha a p r o b a d o el sexlo cur-
so y reválida del Bachi l lera-
to Blas Vidal Bibi loni , hi jo 
de D. D a m i á n Vidai Gri-
malt , delegado en Baleares 
de «El Porven i r de los hi-
los». 
** 
Está p a s a n d o sus vacacio-
nes en Cala d 'Or , el escr i-
tor, D. Ricardo Paseyro y su 
d is t inguida esposa, hija de 
Ju les Supervieí le . 
Un premio... 
** 
Aprobó los exámenes de 
segundo curso de bachille-
rato, obteniendo tres sobre-
salientes con matrícula de 
honor, Margarita Barceló 
Nigorra, hija de D. Damián 
Barceló Obrador, abogado 
y nieta del médico titular 
D. Arnaldo Nigorra Reines. 
* * 
El hogar del Notario D. 
Salvador Baile y D. a Rosa 
Monjo, se ha visto alegrado 
con el nacimiento de una 
preciosa niña a la que se 
le ha impuesto el nombre 
de Antonia. 
** 
Aprobaron sus cursos de 
bachillerato con brillan-
tes notas Francisca Perona 
Bonet (2.°), Antonio Serra 
Bonet (2.°) y Miguel Amen-
gual Coyas (3.°). 
Hace unas semanas , en el 
ce r tamen d e p in tura y es-
cul tura o rgan izado por la 
Diputac ión , con moti,vo de 
las fiestas de P r imavera , 
un lienzo de Busser —un 
cuad ro , na tu ra lmen te , con 
u n tema de Sa Cala— se h a 
l levado el p r imer p remio y 
y q u e d a r á depos i tado en el 
Ayun tamien to de P a l m a en 
espera de que sé cons t ruya 
ese museo de ar te actual 
del que se habla hace m á s 
de medio siglo. 
Hermoso ó!eo el de Bus-
ser con la vieja, más que 
centenar i ba r r aca del «Metge 
Vell y las casitas que la ro-
dean con un grandioso aba-
nico de ba rcas sobre la m a r 
(Viene de la pag. 1.a) 
i t r anqui la . Original compo-
sición con un nuevo proce-
d imien to en la personal 
técnica de Busser. Amplios 
y breves toques de espátula, 
br i l lantes como los crista-
les, pequeños cristales de 
un ven tana l , todo ligado, 
sin p lomos , en una libre 
u n i d a d de forma y color. 
Este p remio para Busser 
es un p r emio para todos 
nosotros, p a r a Santanyí 
que sabe pagar con amor el 
a m o r que le tienen esos re-
nuevos de Sanlanyinenses 
t rasp lan tados . Y Busser es 
de los mejores. ¿Verdad, 
amigos? 
F. S. A. 
activa indust r ia de e labora-
ción de c igarros y cigarr i -
llos. A d e m á s empiezan a 
aparecer las indus t r ias tex-
tiles, del cuero, de la cons-
t rucc ión , la editorial y l a s 
de la der ivación de la leche. 
Los pastos s iempre verdes 
a l imen tan a b u n d a n t e gana-
do v a c u n o , mu la r y l anar y 
una d e las ocupac iones de 
los a n d o r r a n o s es la recría 
del g a n a d o . Pero lo que en 
la ac tua l idad pr iva alií es el 
comerc io que es ac t iv ís imo 
por n o pagar impues tos sus 
p roduc tos , lo cual les permi-
te vender los m á s b a r a t o s 
que en ot ras par tes y es en 
gran par te el señuelo q u e 
a t rae a t an ta gente que al l í 
a cude a efectuar sus c o m -
pras , a m é n de los tu r i s t a s 
que b u s c a n la con templa -
** 
Ha finalizado sus estu-
dios de Magisterio, D. An-
tonio Vidal Ferrando. 
* * 
Aprobó el primer curso 
de Derecho D. Marcos Bo-
net Adrover. 
** 
Aprobaron el examen de 
ingreso de bachillerato, Jo-
sé González C a n o , Blas 
Ferrando Vidal y Esteban 
Roig Rado. 
(Viene de la pág. V.) 
ción de sus bellos paisajes, 
su rico folklore y su clima 
y de los aque jados de reu-
ma t i smo y enfermedades de 
la piel que buscan su cu-
ración en las aguas terma-
les de Les Escaldes. 
P e q u e ñ o país, pero rico, 
alegre product ivo , pintores-
co, con el ca ta lán de idio-
m a oficial, d o n d e la paz y 
la l ibertad es una realidad. 
Exclusivo para «SANTA-
NYÍ». 
VENDO SOLARES en Cala 
d'Or. ALQUILO Aparta-
mentos. Informes: Esta 
Administración. 
PARA SU AVICULTURA 
Y GANADO 
«Piensos D U L A » 
Los piensos que aseguran el 
éxito completo 
** 
Distribuidores: 
Miguel y Bartolomé 
Obrador 
Calle Felanitx, 30 
SANTANYÍ 
I A N T A N Y i 
p i l l i S i i i i r i l f l 
nacimientos: 
|rgaritn de! Pilar, hija de 
tigael Vidal Vidal y de 
luana M.a Vidal Adrover, 
sé Antonia, í. 
jgria Liiz, hija de Miguel 
¿Salto García y de Ange-
Maestro Martínez, C. Ra-
!et,94. 
nionio, hijo de Miguel 
rover Adrover y María 
srceló Garau. Calonge. 
, hijo de Antonio Mas 
arguera y Práxedes Vila 
¡arguera. C. Estación, 10 
ombards. 
hijo de José Fiol Go-
| r y Catalina Adrover 
¡o. C. Levante, 21. Alq. 
tanca. 
rgarila, hija de Francis -
Adrover Rotger y María 
anresa Amengual . C. Isaac 
)éniz, 6.. Calonge, 
fagdaleoa Visitación, hija 
Valeriano Medina García 
María Francisca Sánchez 
irtinez, C. Almoina , 12. 
ombards. 
, hijo de Gui l lermo Vi-
tos Vidal y Antonio Fe-
Barceló.*Rafalet,'85. 
funciones: 
aria Bauza Vidal, 59 años . 
ma, 59. 
atonia Ana Escalas Fe-
bfr, 80 años. Rafa le t, 41. 
guel V i i a Caldentey, 80 
t Algibe, 17. 
Juan Bonet, 64 años , 
ime I, 5. Alq. Blanca, 
otenzo Cánaves Rigo, 74 
ios. C. Felanitx, 41 . 
argaiita Sastre Vidal , 59 
líos. C. G.a Civil. 9 1.°. 
aría Ferrer Salas. 58 
os. C. Portell, 15. 
aría Damiana Vicens Vi-
,81 años. C. San Roque, 
Alq. Blanca. 
ael Luis Grimal t Pons , 
p o s . Canteras, 19. 
ptonia Ana Barceló Picor-
Wl, 87 años. Tau le ra , 10. 
flq. Blanca. 
Magdalena Vidal Fer ragut , 
Paños. Cos, 11. 
Nnimo T o m á s Escalas , 
barios. Sol, 12. 
Micaela Escalas Vicens, 79 
% San Andrés, 10 1.°. 
W l Olivar F o n t a n a , 77, 
pos. Cala d 'Or. 
[«Ionio Vidal Rigo, 86 
feos. Felanitx, 22. 
¡Bodas: 
trenzo Burguera Burgue-
l|Magdalena Bonet Vila. 
h a y Llobera 22. L lom-
ftfs. 
Jíllermo Vicens Vidal y 
'J'rgarita Ferrer Sa lóm. C. 
arteras, 7. 
fiador Vallbona Fe r r e r y 
garita Contesti Burgue-
C, Quintana, 4. Alq. Bl. 
pel Munar Amengua l y 
Sebast iana xMiquel Bonet . 
J a i m e II, 8. 
J u a n Munar Llull y J u a n a 
A. Vila Vidal. Paz , 3. 
J a i m e Adrover Rigo y Ca-
tal ina Val lbona Roig. C. Ca-
lalonga. Calonge. 
J a i m e Estelr ich Adrover y 
Ventura Vadell Adrover . 
Calonge, 8. Calonge. 
Gregorio Mir Mayol y María 
Antonia Bonet Escalas . C. 
Obispo Verger, 13. 
F ranc i sco F igueroa Gimé-
nez y Eloísa del Rio More-
no. C. Pa lma , 56. 
J u a n Amorós San ta na y 
María Magdalena Monserra t 
Hecht . C. J a i m e II, 8. 
Datos facili tados por el 
Registro Civil, cor respon-
dientes a las ú l t imas qu in -
cenas . 
Neveras FRISAN 
Cocinas CORBERO 
Lavadoras 
IBERLAND 
Radios T. V. IBERIA 
I N T E R 
T E L E F U N K E N 
Afeitadoras P H I L I P S 
Trans is tores 
Tocadiscos 
Discos 
C a n 1 0 
¡Estamos seguros, muy segurosl 
Q u e sí hace una prueba al imen-
tará sus pollos con piensos. 
Tu 
i Alimentos de fama mundial 
—PIEMA PROTECTOR-
Honderos 95-Palma. 
Ventas en Santanyí: 
I N D A L E C I O M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
RÁPIDA - ECONÓMICA 
omom l i a d o 
Informes: 
Anton io Miralles Sastre 
San Andiés , 2 9 - 1 . ° 
San tany í . 
Kelvinator 
EL FRIGORÍFICO AMERICANO DE FAMA 
MUNDIAL 
American Motors C o r p o r a t i o n — Petroil — U . S . A. 
MODELOS desde 11.900 pts. impues tos inc lu idos 
Disponibles en San tany í para entrega inmed ia t a 
ADMÍRELOS EN CASA 
A G U S T I f l I 
Artículos para regalo — Elect rodomést icos 
Calle, Centro, 12 — Teléfono 17 — Santanyí 
R e c u e r d e u n n o m b r e y 
u n a c a s a 
Estudios Fotografieos 
V I L A R O 
** 
G r a n l a b o r a t o r i o p a r a 
a f i c i o n a d o s . 
V e r d a d e r a s m a r a v i l l a s e n 
r e p r o d u c c i o n e s . 
R e p o r t a j e s p e r f e c t o s . 
Y t o d a c l a s e d e I ra -
b a j o s . 
Lo h a l l a r á e n V I L A R O . 
* * 
C o n q u i s t a d o r , 27 . - P a l m a 
T e l . 2 4 7 1 9 . 
P a r a e n c a r g o s e n S a n r 
t a n y í : MIGUEL LLASER, 
C. P a l m a , 7-
Auto Escuela de . Chófers 
V I D A L 
Damián Vidal Mmát 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523-27119 
P a l m a de Mallorca 
(¡ESTOMA ADMINISTRA TI Wl 
l i t e I km 
GESTOR 
DAMIÁN VIDAL GRIMALT 
Sub-Direcc ión 
Calle Aragón, 15-2.°-I a 
Tel. 15523 — PALMA 
LANZA LOS NUEVOS MODELOS 1963 
La marca que d o m i n a en el Mundo. 
El equipo que ofrece hie lo y frió en can t idad . 
El refrigerador de bajo c o n s u m o . 
La línea más completa. . . la línea m á s bella. 
Capac idad ex t raord inar ia . 
El más económico , litro po r l i tro. 
Precios al a lcance de todas las posibi l idades. 
Y a d e m á s GARANTIA AZUL si n?, precedentes. 
5 AÑOS GARANTIA: mo to r compresor , termosta to , 
evaporador , condensador , y en general todo el meca-
n i s m o de frió. 
1 AÑO: el a r m a r i o o mueb le . 
CONDICIONES: Inc luye materiales, m a n o de obra , des-
plazamientos , v es vál ida a u n en casos de accidente for-
tuito: des t rucción total o parcia l , ro turas por ca ídas , 
golpes,*incendios, i nundac iones , d e r r u m b a m i e n t o s , e r ro-
res o var iac iones de voltaje, etc. etc. etc. 
E S GARANTIA T O T A L ; Que cubre todos los riesgos 
•fortuitos, salvo las l l a m a d a s catastróficas. 
E n E. E. U.JU. dicen: 
« Y o u c a n be su ve, ií its Westinghoijse». 
(Puede estar seguro si es West inghouse) 
Admire d i chos modelos en 
í 
Obispo , 9 — San tany í 
C a r t a s a l D i r e c t o r 
LA CALLE P O N T A S 
Duran te los ú l t imos a ñ o s 
nuestro Ayun tamien to ha 
real izado u n a magnífica la-
bor de asfal tado de las ca-
lles de San tany í que m u c h a 
gente después de cr i t icar las 
ha a l abado las ventajas. De 
las pocas calies que q u e d a n 
sin asfaltar la más impor -
tante es la calle Pon í a s a la 
que se ha h e c h o un l l ama-
do «arreglo provisional» 
que la ha de jado peor q u e 
antes. Y esto con vistas al 
verano resulta peor todavía . 
¿No p o d r í a m o s .saber los 
vecinos de esta calle las ra-
zones que hay para que se 
nos tenga en esta espantosa 
s i tuación? 
Bal tasar Vidal . 
DESCANSO Y ACEITE 
Soy cliente de cada sema-
na del cine y creo sea i a ne-
cesario sup r imi r el descan-
so pues luego del descanso 
entra m u c h o h u m o del fu-
m a r en la sala y molesta a 
todos. T a m b i é n creo que se 
podr ían u n t a r de aceite las 
bu tacas pues c u a n d o se 
s ientan y has ta que todos 
están bien seatados h a c e n 
ñic y ñac y t ambién moles-
ta a todos. 
T . S. 
¿ESTA VD. SEGURO? 
¿NO? 
Asegúrese pues en 
T i 
Agente en Santanyí : 
A N T O N I O 
M I R A L L E S 
San Andrés , 29 -1 .° 
JEFATURA D E TRAFICO 
Lleva triángulos reflec-
tantes para colocarlos en la 
forma 'reglamentaria cuan-
do la noche se avería el ca-
mión ó se cae la carga. 
El espejo retrospectivo 
debe poner ante tus ojos 50 
metros de calzada por la 
menos. Miradlo con fre-
cuencia. El prójimo está 
detrás de tí. 
4 S A N T A N Y Í 
D Ò S PALABRAS CON... 
Heinz fíopf 
Heinz Hopf, famoso J e la 
televisión sueca, pasa sus 
vacac iones en Mallorca. 
—¿Quién le r e c o m e n d ó 
nues t ra isla? 
—Mallorca no necesila de 
r ecomendac iones . 
—¿Es la p r imera vez que 
n o s visita? 
- S i . 
—¿Su impres ión? 
—El paisaje, es delicioso. 
P a l m a , m u c h o m á s g rande 
de lo que imag inaba . Y la 
v ida , un poqui to más cara 
de lo que calculé... 
—¿Ha visto vd. televisión, 
aqu í? 
—En el hotel d o n d e m e 
hospedo . 
- ¿ Y . . . ? 
—Es m u y difícil para mí 
q u e no h a b l o ni en t iendo 
el español , c o m e n t a r su te-
levisión. Podr ía hab la r l e de 
Pe r ry Masón, que t amb ién 
es conoc ido en Suecia, pero 
s u p o n g o no interesa este co-
men ta r io . 
—¿Y en c u a n t o al movi-
m i e n t o de cámaras , encua-
dre , i luminación?. . . 
—Es perfecta. Pued en es-
ta r vds. satisfechos. 
—¿Cuántos a ñ o s lleva vd. 
en TV? 
—Dos. 
—¿Su especial idad? 
—Teat ro d r amá t i co . In-
térprete pr inc ipa l . 
¿Cuántas ac tuac iones por 
mes? 
Una . 
¿En directo desde el tea-
t ro o desde los estudios? 
—Desde los estudios de 
T V . 
—¿Cómo se inició vd. en 
su ca r re ra? 
— E s t u d i é en la Escuela 
de Tea t ro Nacional D r a m á -
tico, de d o n d e salieron tam-
bién Viveka Lindfours , In-
grid Bergman , Greta Gar-
bo... Ac tua lmente . I n g m a r 
B e r g m a n , es Director. 
—¿Cuántos años lleva de 
profesión? 
—Nueve, s iempre perte-
nec iendo al «Thea t re Na-
t iona l D r a m a t i q u e Stch-
ko lm» . Alterno las tablas 
con»'el plató. 
—¿Qué les r ecomendar í a 
a los que empiezan? 
—Mucho estudio, m u c h a 
vocac ión . 
— Y a los suecos que no 
h a n estado todavía en Ma-
l lorca, qué les .dirá? 
— Que no dejen de Visi-
tarla, que vale la pena. Pe-
ro, jah!, que no se' olviden 
la catera en Suecia.. g&jftggb 
Que va a hacer les falta... 
PERICO 
El Saleares, 
también... 
No h a y nada m á s terr ible ¡ 
que la envid ia . Y he aqu í 
que el A«t." Baleares», que 
se merece todas nues t ras 
s impat ías , ha quer ido imi-
tar al «Mallorca», descen-
d i endo de categoría , ni más 
ni menos , tal c o m o lo hi 
zo el decanete . 
A S imón , que ya es tará 
repues to del «còlic tancat» 
que tuvo con mot ivo de la 
pé rd ida de división h a y 
que a n i m a r l e d ic iéndole 
qne el a ñ o p róx imo sere-
mos de la m i s m a categoría 
que el «Mallorca», pues así 
c o m o el At.° Baleares va a 
ascender , el «Mallorca», n o 
lo logrará por m u c h o que 
se e m p e ñ e en ello. Y. por lo 
tan to , si el Constancia es 
b u e n ch ico , t endremos tres ' 
equ ipos en segunda divi- j 
s ión. 
Y a h o r a , qu ie ro da r paso I 
a un te legrama que rec ib ió t 
«La Peña» con mot ivo del 
descenso del Atlélico, c o m o 
réplica a aquél que envió, 
c u a n d o el Mallorca hizo, lo 
p rop io . La venganza h a si-
do terr ible . Lean : 
«Nos h a c e m o s copart íc i -
pes del i n m e n s o dolor que 
les h a b r á p roduc ido la irre*» 
pa rab le pérd ida de catego-
ría de nues t ro que r id í s imo 
Baleares . Pues no fal taba 
menos [Carambola!.— La 
Otra Peña» . 
No somos nada . 
B I E L E T 
T A P A S C O N M U S I C A 
S A COVA 
MUSICA CON H E L A D O S 
Fiestas Patronales de 
Cala figuera [Santanyí] 
Organizadas por la 
Cofradía de Pescadores 
P R O G R A M A 
en h o n o r de la Virgen del 
Ca rmen , que se desar ro l la -
rá d u r a n t e los d ías 14 y 16 
de ju l io de 1963. 
D í a 14 ( d o m i n g o ) : 
A las 17 '30.--Disparo de 
cohetes y mortere tes a n u n -
c i ando el comienzo de la 
fiesta. Llegada po r vía ma-
r í t ima del «dimoni» , a com-
p a ñ a d o de las «chir imíes». 
Recorrerán el caser ío . 
A las 18'—. In teresante 
pa r t ido de fútbol en «Sa Ta-
laia Beia», entre un e q u i p o 
de mar ine ros y otro de afi 
c ionados de Santanyí . 
A las 21*30.— Gr; ¡ i "Ver-
bena, por una renou b r a d a 
orquesta . 
Día 16 (martes ) 
A las 8'30.—Suelta de co-
hetes y morteretes . 
A las 9 ' 3 0 . - E n la Capi l la 
de San Pedro , Misa Mayor 
y se rmón, con asis tencia de 
Autor idades y cofrades. 
A l a s JO-45.— En el Bar 
«La Mariua», v ino español 
pu ia au to r idades , cofrades 
e invi tados . 
A las 18.—Suelta de cohe -
tes. P r u e b a s de na t ac ión y 
de emba rcac iones al r e m o . 
Suelta del pato. 
A las 19.—Procesión m a -
r í t ima presidida por la Vir-
gen del Ca rmen , au to r ida -
des y j u n t a direct iva. 
A las 21'30.—Gran Verbe-
na, amen izada por la famo-
sa orquesta «Sis-Son». 
* * 
H a b r á un servicio per-
manen t e de au toca res de 
Santanyí a Cala F igue ra y 
viceversa. 
Los p remios de las p r u e -
bas m a r í t i m a s serán ent re-
gados en el i n t e rmed io de 
la segúnda¿verbena. 
H a b r á un p r emio p a r a la 
e m b a r c a c i ó n mejor a d o r n a -
da . 
y 
WBSTMGHMSe . ; . 
Con un receptor de Radip , puede Vd. seguir el p r o g r a m a 
de T. V. grac ias al MOBIL SOUND con que va e q u i p a d o e. 
Televisor TELEM2TIC 
T O T A L M E N T E AUTOMÁTICO 
J a m á s t end rá que levantarse de su bu taca . 
P u e d e mane ja r lo un n iño 
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUITA 
ispo, 9 Radio BORNE Santanyí 
La deliciosa presentado-
ra de TVE., Ana María Sol-
na, conocida por todos vds. 
a t ravés de la ven tana de 
los estudios de Mi ramar y 
t ambién pe r sona lmente por 
m u c h o s ma l lo rqu ines , con 
mot ivo de su reciente es-
tancia en la isla, a caba de 
poner en m a r c h a una feliz 
idea que ya tiene a p u n t o 
de cu lmina r . 
Se trata de r ecauda r fon-
dos para iegalar un televi-
sor a los enfermos de u n 
Hospital de Barcelona. 
Le falta muy poco para 
cubr i r la can t idad necesa-
ria a que asc iende el Tele-
visor. Pero t ambién fal tan 
muy pocos días para la fe-
cha prevista para la en t re-
ga a los enfermos del apa -
ra to que h a de ayuda r a dis-
traerles en su dolor . 
La idea de Ana María, es 
es tupenda y desde este mo-
mento , puede contar con 
nues t ra modes ta ayuda . Y 
no d u d a m o s que vds., se 
r end i r án igua lmente an te 
esa petición para fines t an 
cari tat ivos, que les h a c e 
Ana María Solsona, con su 
s ingular sonrisa a flor de 
labios. 
Los donat ivos sea cual 
fuere su Cuantía, serán m u y 
agradecidos . Pueden m a n -
dar los a: Ana María Solso-
na, T. V. E. Estudios Mira-
mar . Barcelona. O bien a 
esta redacción. Muchas 
gracias. 
Extraordinario a 
guineo días vista 
Siguiendo ¡a t r ad ic iona l 
cos tumbre de esta Casa, que 
es la de vds., con mot ivo de 
la festividad de San J a i m e 
i pub l ica remos un n ú m e r o 
ex t raord inar io que en a ten-
ción a nuest ros que r idos 
suscriptores y lectores, n o 
verá su precio hab i tua l mo-
dificado. Hi pe rd rem d o b -
bers... 
Su apa r i c ión ; si las má -
qu inas y nosotros no nos 
a tascamos, tendrá lugar día 
21 y p rometemos a l inear en 
nues t ras páginas , a d e m á s de 
los consab idos anunc ios , 
las firmas del equipo de las 
grandes so lemnidades . ¡Ido! 
¡Qué te pensaves! 
lío-do de la 
quincena 
Londres , 17 de junio: L o s 
C o m u n e s rechazan la mo-
ción laborista contra el go-
bierno, a causa del e s c á n -
da lo del exministro P r o í u -
m o y la complaciente ((mo-
delo». 
Moscou, 19: Los c o s m o -
n a u t a s Bykowky y V a l e n t i -
na —ella la primera m u j e r 
l anzada al espacio— aterri-
zan sin novedad e n s e n d a s 
naves y después q u e el pri-
m e r o hubiese c o m p l e t ó l o 
las 82 órbi tas . 
Lausana , 19: Muere J . Pi-
j o a n au tor de ¡a mayor par-
te de la «Summa Artis», de 
la Historia del A r l e , y una 
cons iderab le obra e n lengua 
ca ta lana . 
Ciudad del Vaticano, 19: 
Después de la misa del Es-
pír i tu Santo y la a l o c u c i ó n 
dé Monseñor Tondini, ios 
ca rdena les se r e ú n e n en 
cónclave . Son 80, s ó l o tai-
tan el C. Midzenty, refugia-
do en la embajada a m e r i c a -
na en Hungr ía , y e l p r i m a -
d o del E c u a d o r que se ha-
lla enfermo. 
Miami, 20: D e s e m b a r c o 
de grupos anticastristas en 
Cuba. 
Ginebra, 20: F i rma d e un 
acue rdo estableciendo una 
línea telefónica directa en-
tre la Casa Blancaj y ei 
Kreml im. 
Ciudad del Vaticano, 21: 
A i a s l t ' 1 9 s e eleva la «fu. 
mata» b lanca . A Ias l2 '23e l 
Cardenal Ottaviani a n u n c i a 
que e¡ C a r d e n a l - A r z o b i s p o 
cíe Milán J u a n Bau t i s t a 
Mont in i ha sido elegido pa-
pa y que ha tomado e l nom-
bre de Pau lo VI. El nuevo 
P a p a anunc ia que e l conc i -
lio será la pr incipa! p reocu -
pación de su pontificado. 
Barcelona, 23: B a j o ia 
presidencia del Caudillo y 
del gobierno el B a r c e l o n a 
se adjudica la C o p a d e ! Ge-
nera l í s imo por 3 1 f r e n t e ai 
Zaiagoza. 
Bonn, 24: llegada d e l pre-
sidente Kennedy q u e inicia 
su viaje oficial a Euiopa. 
Boma, 30: Coronación de 
S. S. Paulo VI, por la ta rde , 
en la Plaza de San P e d r o . 
El concil io òe r e a n u d a r á ei 
29 de setiembre. 
l 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses locales 
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